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Bourogne – Rue de la Croze
Opération préventive de diagnostic (2009)
Christophe Card
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé à Bourogne, rue de la Croze (Territoire de Belfort) a
permis  de  caractériser  une  occupation  antique  représentée  par  un chemin,  le  long
duquel  s’implante  au  moins  un bâtiment.  Les  trous  de  poteaux,  situés  à  l’ouest  du
bâtiment,  ne  dessinent  aucun  plan  particulier,  mais  il  est  vraisemblable,  si  l’on
considère leurs diamètres (0,50 à 0,70 m) et leurs conceptions (présence d’un important
calage), qu’ils appartiennent à un même édifice. Des niveaux de sol et de circulation
sont par endroits préservés dans la partie haute du terrain.
2 Le mobilier recueilli, indique une occupation au IIIe s. de notre ère. On peut noter la
présence  en  récupération  de  blocs  de  mortier  de  tuileau  et  de  trois  tesselles  de
mosaïque,  provenant  sans  doute  de  la  destruction  d’un  bâtiment  (balneum ?)  de
l’importante villa située à 200 m au sud-est.
3 L’occupation antique sur la parcelle diagnostiquée se caractérise par la présence d’un
ou plusieurs bâtiments, de conception et de construction frustres, implantés au bord
d’un  chemin  d’accès  à  la  villa et  formant  sans  doute  une  dépendance  (à  vocation
agricole ?) de celle-ci.
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